











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 、・ 　・’f’＋・・’ti・・　∫・層・・賦　　　　　　　　　　　　　　．一 　　』｝　．””．』：：’　4tU．．鳴．．．t：　’－tt＝・t　．、
L・1985　－1（29）　　　　　　　　　　　　　　　L・1985・1（30）
45
31．ばった
　　　リフト・グラウンド・エッチング，スクレイバー，ドライポイント
　　　415×31．4cm（版）
THEGRASSHOPPER
Lift　ground　etching，　scraper，　drypoint
41。5×31．4cm（plate）
（Bl．358；G／B．605，4th　state）
L・1985－1（31）
46
L・19851（31）
47
